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Поэтапное решение задачи укрепления государства в современных усло­
виях развития российской государственности и нрава зависит, прежде всего, от 
молодых инициативных людей. Именно молодежь, основываясь на опыте пре­
дыдущих поколений, обеспечивает поступательное прогрессивное движение 
любого общества и государства. Отсюда закономерным является вывод, что 
потенциал развития государства зависит от уровня нравственного, правового 
воспитания молодого поколения.
Представляется, что одним из показателей, характеризующих нравствен­
ное состояние подрастающего поколения, является доля участия подростков 
в асоциальных поступках, прежде всего в криминальных. В связи с этим следует 
констатировать факт, что количество преступлений, совершенных несовер­
шеннолетними, значительно увеличилось.
В частности, А. И. Гуров отмечает, что «удвоилось количество несовер­
шеннолетних, прибегающих к насилию при совершении корыстных посяга­
тельств» [1. с. 21]. Одним из видов корысгно-насильственных пресгунлений 
против собственности является вымогательство. Суть вымогательства заключа­
ется в противоправном требовании преступником передачи имущества, права 
на имущества или совершения действий имущественного характера, соединен­
ном с угрозой применения насилия, или уничтожения, или повреждения чужо­
го имущества либо с угрозой распространения сведений, позорящих потер­
певшего или его близких, или иных сведений, которые могут причинить суще­
ственный вред и правам, законным интересам потерпевшего или его близких.
В ходе проведенного исследования установлено, что вымогательство — 
преимущественно молодежное преступление. Во-первых, данное обстоятель­
ство, как справедливо указывает О. В. Дмитриев, во многом обусловлено тем, 
что «в поле зрения правоохранительных органов, судя по изученным уголов­
ным делам, редко попадает “серьезное” вымогательство (и, соозветственно,
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“серьезные” преступники)» [2, с. 107]. Во-вторых, снижение возраста преступ­
ников при вымогательстве, как и в других преступлениях корыстно-на­
сильственной направленности, обусловлено влиянием внешних и внутренних 
факторов развития преступности в России. По мнению специалистов ВНИИ 
МВД РФ, внешними факторами развития преступности являются кризисные 
процессы в социально-экономической жизни страны, внутренними -  крими­
нальный рецидивизм, криминальный профессионализм, криминальная орга- 
низованноегь, криминальные традиции. В-третьих, следует помнить, что вы­
могательство является насильственным преступлением, для совершения кото­
рого необходимо иметь хорошие физические данные и атлетическую подго­
товку. Этим условиям отвечает, прежде всего, человек в молодом возрасге.
В ходе исследования, основанного на анализе и обобщении следствен­
ной и судебной практики, установлено, что преобладающая доля вымога­
тельств совершается молодыми людьми в возрасте 18-24 лет, т. е. тогда, когда 
человек достигает оптимального физического развития. Результаты исследова­
ний приведены в табл. 1.
Таблица 1
Возрастные характеристики вымогателей, совершивших преступление
Возраст, лет 1 4 - 1 8 1 8 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 4 0
Д оля соверш енных вымогательств, % 14 60 25,9 10,1
Очевидно, что преступления, совершенные в возрасте от 14 до 18 лет, 
составляют значительную часть от общего количества вымогательств, которая 
превышает долю вымогательств, совершенных, например, преступниками 
в возрасте от 30 до 40 лет. Таким образом, проведенные исследования под­
тверждают выводы об увеличении количества несовершеннолетних, участво­
вавших в вымогательстве. В связи с этим необходимо отметить, что вымога­
тельство и другие корыстно-насильственные посягательства на собственность 
рассматриваются многими молодыми людьми как этап первоначального нако­
пления капитала. Поэтому они активно принимают участие в совершении 
данного вида корыстно-насильственных преступлений. Между тем профес­
сиональные преступники все чаще стараются привлечь в качестве непосредст­
венных исполнителей вымогательства несовершеннолетних преступников, что 
позволяет «профессиональным» участникам и организаторам преступлений 
избежать уголовной ответственности. Во-первых, многие молодые люди в мо­
мент совершения вымогательства не достигают возраста уголовной ответст­
венности, в связи с чем уголовные дела в отношении них, как правило, пре­
кращаются. Во-вторых, несовершеннолетние преступники никогда не указы­
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вают на организаторов преступления из-за боязни мести с их стороны либо 
в силу того, что не знают орг анизаторов.
В связи с изложенным представляется актуальным проведение модерни­
зации системы отделов по профилактике преступлений несовершеннолетних. 
Думается, что существует потребность в увеличении числа сотрудников дан­
ных учреждений, привлечении профессиональных психологов для работы 
с подростками, организации рабочих мест для несовершеннолетних правона­
рушителей хотя бы на временных или сезонных работах.
В контексте с рассматриваемой проблемы необходимо обратить внима­
ние на следующий факт. Проведенные в 1991 г. Г. Забрянским исследования 
показали, что основу корыстно-насильственной организованной преступности 
составляют иредкриминальные группы подростков [3, с. 46-47]. Кроме того, 
в последнее время на страницах отечественных периодических изданий можно 
встретить примеры, свидетельствующие о развитии «школьного» вымогатель­
ства, которое также составляет основу криминальных преступлений, совершае­
мых подростками. Например, в г. Ижевске было отмечено 6 случаев детског о 
вымогательства, которые были совершены в разных районах города. В число 
молодых вымогателей входят ребята как из обеспеченных, так и необеспечен­
ных семей, как юноши, так и девушки [1, с. 18—20]. В большинстве случаев 
к вымогательству прибегают дети из неблагополучных или неполных (воспи­
танием детей занимается ма ть или отец) семей, в которых родители злоупот­
ребляют спиртными напитками, наркотиками, проявляют жестокость в обра­
щении с детьми. Подростки, не получая должной заботы и внимания со сто­
роны родителей, остаются на улице без присмотра, объединяются в группы. 
Как справедливо отмечает Г. Забрянский, подростки объединяются и начина­
ют заниматься сначала попрошайничеством, а затем, немного окрепнув и нау­
чившись приемам у старших, совершают преступления корыстно-насильствен­
ной направленности: грабежи, разбои, вымогательства [3, с. 49-50]. Таким об­
разом, ненадлежащее воспитание молодежи, негативная, кризисная обстановка 
в обществе во многом предопределяют асоциальную направленность несо­
вершеннолетних, формируют у них корыстно-насильственную мотивацию.
Необходимо также отметить, что увеличилось число групповых престу­
плений, совершаемых несовершеннолетними лицами или с их участием. Во 
многих случаях подростки совершали вымогательства в целях получения де­
нежных средств для приобретения наркотиков. Поэтому необходимо предпри­
нять меры но предупреждению данных преступлений. В частности, думается, 
что целесообразно предоставить несовершеннолетним возможность работать 
при учебных заведениях. В данном случае соответствующее образовательное 
учреждение будет выполнять функции агентства по временному трудоустрой­
ству. В настоящее время существует возможность предоставлять учащимся как
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квалифицированные (для учащихся профессиональных училищ, техникумов 
и т. п.), гак и неквалифицированные (для учащихся общеобразовательных уч­
реждений) работы, которые не отразятся негативно на состоянии здоровья не­
совершеннолетних и не создадут препятствий для процесса обучения. Кроме 
того, необходимо развивать сеть спортивных секций и клубов, действующих 
непосредственно при образовательном учреждении; нам представляется, что 
предпочтение должно отдаваться игровым видам спорта. Данное обстоятельст­
во будет способствовать снижению насильсгвениой мотивации.
Мы полагаем, что характеристика личности вымогателя должна также 
отражать и образовательный уровень преступников.
Проведенные исследования подтверждают предположение о снижении 
образовательного уровня вымогателей. Ранее в научной юридической литера­
туре отмечалось, что высокий уровень образования у вымогателей свидетельст­
вует о том, что «это преступление (род занятий) стало “престижным” для мо­
лодежи с достаточно высоким образовательным цензом» [2, с. 111]. В частнос­
ти, О. В. Дмитриев указывал, что уровень вымогателей с средним специальным 
образованием составлял 10,1%, с неполным высшим — 7,3, с высшим — 2,6%. 
В настоящее время сложилась иная ситуация. На основании проведенного ана­
лиза уголовных дел следует отметить, что вымогательство совершается, прежде 
всего, лицами с неполным средним и средним образованием. Данные об обра­
зовательном уровне вымогателей приведены в табл. 2.
Таблица 2
Образовательный уровень вымогателей
О бразование Н еполное среднее Среднее С реднее специальное
Д оля соверш енных  
вымогательств, %
32,3 62,4 5,3
Таким образом, очевидно, что образовательный уровень вымогателей 
снизился. Следуег также подчеркнуть, что вымогатели с неполным средним 
образованием, средним специальным образованием часто совершали преступ­
ления в период обучения. Вместе с тем при обобщении следственной и судеб­
ной практики не было выявлено лиц с неполным высшим и высшим образова­
нием. Снижение числа вымогательств, совершаемых высокообразованными 
людьми, обусловлено двумя причинами: во-первых, государственные и частные 
компании привлекают высококвалифицированных специалистов, труд кото­
рых хорошо оплачивается; следовательно, у людей существует возможность 
легально заработать деньги; во-вторых, преступники с высшим образованием 
переходят на более безопасные, «цивилизованные» методы совершения проти­
воправных деяний, используя для этого сферу высоких технологий: компью­
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терный бизнес, бизнес в сфере телекоммуникаций и т. п. Неслучайно А. И. Гу­
ров отмечает рост преступлений в сфере компьютерного бизнеса с использо­
ванием компьютерных и других передовых технологий [1, с. 22].
В свете вышеизложенного напрашивается вывод, что в настоящее время 
сложилась кризисная ситуация в нравственном, правовом воспитании молоде­
жи. В связи с этим представляется, что существует острая потребность в изме­
нении подхода к молодому поколению, в создании определенных условий для 
трудоустройства подростков, развитии спортивных секций и т. д., а также объ­
единении усилий педагогов, сотрудников правоохранительных органов по 
профилактике подростковой преступности. Предложенные меры позволят из­
менить положение в лучшую сторону. Бесспорно, что реализация соответст­
вующих мероприятий потребует значительных финансовых, организационных 
затрат. Однако данные затраты обеспечат нормальное развитие нашего обще­
ства и государства.
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